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   1. 1679/Ф 
П 80 
 
Прокопенко, І. Ф.  
    Методика і методологія економічного аналізу 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / І. Ф. Прокопенко, В. І. Ганін. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2008. - 1 
файл ; 430 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 




Птащенко, Л. О.  
    Фінансовий контролінг [Электронный ресурс] = 
Financial controlling : навч. посібник / Л. О. Птащенко, В. 
В. Сержанов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2016. - 1 файл ; 344 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
   3. 1681/Ф 
М 11 
  Міжнародні організації [Электронный ресурс] : навч. 
посібник / за ред.: Ю. Г. Козака, В. В. Ковалевського, З. 
Кутайні. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2007. - 1 файл ; 440 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 4. 1682/Ф 
М 11 
 
  Міжнародна торгівля [Электронный ресурс] : підручник 
: затверджено МОН України / за ред.: Ю. Г. Козака, Н. С. 
Логвінової, М. І. Барановської. - 4-те вид., переробл. та 
допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2011. - 1 файл ; 512 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 5. 1683/Ф 
О-16 
 
    Облікова політика підприємства [Электронный 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Ю. А. Верига [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2015. - 1 файл ; 312 с. - Систем. 
4 
 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
  6. 1684/Ф 
В 49 
 
Винокурова, Л. Е.  
    Основи охорони праці [Электронный ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / Л. Е. Винокурова, 
М. В. Васильчук, М. В. Гаман. - 2-ге вид., переробл. і 
допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Вікторія, 2001. - 1 
файл ; 192 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Назва 




Свистунов, В. М.  
    Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха 
объектов агропромышленного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства [Электронный ресурс] : учебник 
/ В. М. Свистунов. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Политехника, 2001. - 1 файл ; 423 с. - (Учебник для вуза). -
 Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





  Справочник инженера-строителя [Электронный 
ресурс]. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые 
дан. - М. : Издательство литературы по строительству 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1 / под ред.: И. А. Онуфриева, А. С. Данилевского. - 




Малхазов, О. Р.  
    Психологія праці [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. Р. Малхазов. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2010. - 1 файл ; 208 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
10. 1688/Ф 
М 64 
Мирошниченко, В. О.  
    Використання сучасних інформаційних технологій: 
5 
 
 формування мультимедійної компетентності 
[Электронный ресурс] : навч. посібник / В. О. 
Мирошниченко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2015. - 1 файл ; 296 с. - Систем. 






   Безпека життєдіяльності [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / П. С. Атаманчук 
[та ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2011. - 1 файл ; 276 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. Екрану 
 
 12. 1690/Ф 
І99 
 
Ігнатьєва, І. А.  
    Корпоративне управління [Электронный ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / І. А. Ігнатьєва, І. 
А. Гарафонова. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2013. - 1 файл ; 600 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 13. 1691/Ф 
Г 72 
  Господарське право України [Электронный ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / за ред. С. 
В. Несинової. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2012. - 1 файл ; 564 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 




  Історія української культури [Электронный ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / за ред. О. 
Ю. Павлової. - 2-ге вид., переробл. та допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 1 
файл ; 340 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




 15. 1693/Ф 
З-52 
 
  Землеробство [Электронный ресурс] : підручник : 
затверджено М-вом аграр. політики / В. П. Гудзь [та ін.] ; 
за ред. В. П. Гудзя. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2010. - 1 файл ; 464 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 




  Психология труда [Электронный ресурс] : учебник / ред. 
А. В. Карпов. - Электрон. текстовые дан. - М. : ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2005. - 1 файл ; 350 с. - (Учебники для вузов). - 
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 17. 1695/Ф 
Б 16 
Бажан , П. И.  
    Справочник по теплообменным аппаратам 
[Электронный ресурс] / П. И. Бажан , Г. Е. Каневец, В. М. 
Селиверстов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Машиностроение, 1989. - 1 файл ; 369 с. - Систем. 
требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 18. 1696/Ф 
А 22 
  Автоматизация диспетчерского управления в 
электроэнергетике [Электронный ресурс] / под ред.: Ю. 
Н. Руденко, В. А. Семенова. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : МЭИ, 2000. - 1 файл ; 324 с. - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана.   
 
 19. 1697/Ф  
Б 77 
  Бойчук, І. В.  
    Маркетинг промислового підприємства 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / І. В. Бойчук, А. Я. Дмитрів. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2014. - 1 
файл 360 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану.  
 
 20. 1698/Ф 
М 21 
  Мальська, М. П.  





     
підприємств [Электронный ресурс] : навч. посібник / М. 
П. Мальська, О. Ю. Бордун. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2012. - 1 файл ; 248 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 21. 1699/Ф 
Т 91 
Тутевич, В. М.  
    Телемеханика [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
В. М. Тутевич. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Высшая школа, 1985. - 1 файл ; 423 с. 
- Систем. требования: DJVUREADER. 
 
 22. 1700/Ф 
Ш 25 
 
Шара, Є. Ю.  
    Фінансовий облік I [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Є. Ю. Шара, І. 
Є. Соколовська-Гонтаренко. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Центр учбової літератури, 2016. - 1 файл 336 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 23.   
1701/Ф 
Ш 25 
Шара, Є. Ю.  
    Фінансовий облік II [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Є. Ю. Шара, І. 
Є. Соколовська-Гонтаренко. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Центр учбової літератури, 2016. - 1 файл 308 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 24. 1702/Ф 
К 89 
 Кузьмін, В. В.  
    Фінансові основи підприємства [Электронный ресурс] 
: навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. В. 
Кузьмін. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2006. - 1 файл ; 192 с. - Систем. требования: 




 25. 1703/Ф 
Т 12 
 Табачук, Г. П.  
    Фінансовий облік у банках [Электронный ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / Г. П. 
Табачук, О. М. Сарахман, Т. М. Бречко. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 1 
файл ; 424 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 26. 1704/Ф 
Ф 11 
  Фінансове планування і управління на підприємствах 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Г. А. Семенов [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 432 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Назва з тит. екрану. 
 
 27. 1705/Ф 
С 90 
 
Сусіденко, О. В.  
    Фінансова безпека підприємства: теорія, методи, 
практика [Электронный ресурс] : монографія / О. В. 
Сусіденко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2015. - 1 файл ; 128 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 28. 1706/Ф 
М 21 
Мальчик, М. В.  
    Фінансова статистика [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / М. В. Мальчик, 
С. І. Галашко, А. І. Пелех. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 184 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 29. 1707/Ф 
М 29 
 
Марх, А. Т.  
    Химико-технический контроль консервного 
производста [Электронный ресурс] : учебник / А. Т. 
Марх, Р. В. Кржевова. - 5-е изд., перераб. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Пищепромиздат, 1962. - 1 
9 
 
файл ; 259 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 
с тит. экрана. 
 
 30. 1708/Ф 
М 13 
  Мазур, О. Є.  
    Ринкове ціноутворення [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. Є. Мазур. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2012. - 1 файл ; 480 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 31. 1709/Ф 
Р 59 
     
 
 Рогов, И. А.  
    Технология и оборудование мясоконсервного 
производства [Электронный ресурс] : учебник / И. А. 
Рогов, А. И. Жаринов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Пищевая промышленность, 1978. - 1 файл ; 263 с. - (Для 
кадров массовых профессий). - Систем. требования: 
DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
 
 32. 1710/Ф 
Б 11 
Бірта, Г. О.  
    Основи рослинництва і тваринництва [Электронный 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
Г. О. Бірта, Ю. Г. Бургу. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 304 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 33. 1711/Ф 
С 90 
  Фізіологія сільськогосподарських тварин 
[Электронный ресурс] : підручник : рекомендовано МОН 
України / В. В. Науменко [та ін.] ; за ред.: І. Д. Дерев'янка, 
А. С. Дячинського. - 2-ге вид., переробл. і допов. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2009. - 1 файл ; 568 с. - Систем. требования: ADOBE 
ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
10 
 
 34. 1712/Ф 
Н 53 
Непочатенко, О. О.  
    Фінанси підприємств [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. О. 
Непочатенко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 328 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 35. 1713/Ф 
Р 68 
Роль, В. Ф.  
    Фінансове право [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. Ф. Роль, В. В. 
Сергієнко, С. М. Попова. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 392 с. - Систем. 
требования: ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. 
екрану. 
 
 36. 1714/Ф 
Д 17 
Данілов, О. Д.  
    Фінанси підприємств [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. Д. Данілов, Т. 
В. Паєнтко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2011. - 1 файл ; 256 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 37. 1715/Ф 
Д 26 
  Дегтярев, В. Н.  
    Герметизация консервной тары [Электронный ресурс] 
: учеб. пособие / В. Н. Дегтярев. - Электрон. текстовые 
дан. - Петропавловск-Камчатский : КамчатГТУ, 2003. - 1 
файл ; 123 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
READERE. - Загл. с тит. экрана. 
 
 38. 1716/Ф 
Е 45 
 Екологічні проблеми землеробства [Электронный 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. 
Д. Примак [та ін.] ; за ред. І. Д. Примака. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2010. - 1 
файл ; 456 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 
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READERE. - Назва з тит. екрану. 
 
 39. 1717/Ф 
С 24 
 
Світлична, Є. І.  
    Латинська мова [Электронный ресурс] : підручник / Є. 
І. Світлична. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2011. - 1 файл 440 с. - Систем. требования: 




  Доброскок, Л. П.  
    Основы консервирования и технохимконтроль 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л. П. Доброскок, 
Л. В. Кузнецова, В. Н. Тимофеева. - Электрон. текстовые 
дан. - Минск : Вышейшая школа, 2012. - 1 файл ; 400 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Романова, Н. В.  
    Загальна та неорганічна хімія [Электронный ресурс] : 
затверджено МОН України : підручник / Н. В. Романова. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Ірпінь, 1998. - 1 файл ; 480 с. 
- Систем. требования: DJVUREADER. - Назва з тит. 
екрану. 
 
42 . 1720/Ф 
С 74 
Справочник по производству консервов [Электронный 
ресурс]. - Электрон. текстовые дан. - М. : Пищевая 
промышленность, 1974 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. с тит. экрана. 
   Т. 4 : Консервы из растительного сырья / под ред. В. 




Корячко, В. П.  
    Теоретические основы САПР [Электронный ресурс] : 
учебник / В. П. Корячко, В. М. Курейчик, И. П. Норенков. 
- Электрон. текстовые дан. - М. : Энергоатомиздат, 1987. - 
1 файл ; 400 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - 
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Позняковский, В. М.  
    Гигиенические основы питания, качество и 
безопасность пищевых продуктов [Электронный ресурс] 
: учебник / В. М. Позняковский. - 5-е изд., испр. и доп. - 
Электрон. текстовые дан. - Новосибирск : Сибирское 
университетское изд-во, 2007. - 1 файл ; 456 с. - (Питание). 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Справочник по гидроколлоидам [Электронный ресурс] 
= Handbook of hydrocolloids / под ред.: Г. О. Филлипса, П. 
А. Вильямса ; пер. с англ. А. А. Кочетковой. - Электрон. 
текстовые дан. - СПб. : ГИОРД, 2006. - 1 файл ; 535 с. - 




 Фрэнкс, Р.  
    Математическое моделирование в химической 
технологии [Электронный ресурс] / Р. Фрэнкс ; под ред. 
В. С. Торопцова ; пер. с англ. Д. К. Бейлиной. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Химия, 1971. - 1 файл ; 265 с. - 




Сухарев, А. Г.  
    Курс методов оптимизации [Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / А. Г. Сухарев, А. В. Тихомиров, В. В. 
Федоров. - 2-е изд. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Физматгиз, 2005. - 1 файл ; 368 с. - Систем. требования: 




 Хеллєр, М.  
    Енциклопедія з експортування в ЄС на засадах 
ПВЗВТ. Пропедія. Мікропедія. Макропедія. Висвітлює 
правила експортування на засадах поглибленої та 
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всебічної угоди про вільну торгівлю [Электронный 
ресурс] / М. Хеллєр, С. Нерпій, В. Пятницький. - Електрон. 
текстові дані. - [Б. м. : б. и.], 2016. - 1 файл ; 1726 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Рум'янцев, А. П.  
    Зовнішньоекономічна діяльність [Электронный 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / 
А. П. Рум’янцев, Н. С. Рум’янцева. - 2-ге вид., переробл. і 
допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2012. - 1 файл ; 296 с. - Систем. требования: 




  Внутрішній економічний механізм підприємства 
[Электронный ресурс] : навч. посібник / П. В. Круш [та 
ін.]. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2008. - 1 файл ; 206 с. - Систем. требования: 




  Валютні операції. Порядок здійснення та обліку 
[Электронный ресурс] : практ. посібник / упоряд. Д. М. 
Лівшиц. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2012. - 1 файл ; 342 с. - Систем. требования: 





 Гриценко, Т. Б.  
    Українська мова за професійним спрямуванням 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Т. Б. Гриценко. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Центр учбової літератури, 2010. - 1 файл ; 624 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 





Дахно, І. І.  
    Право інтелектуальної власності [Электронный 
ресурс] : навч. посібник / І. І. Дахно. - 2-ге вид., переробл. і 
допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр навчальної 
літератури, 2006. - 1 файл ; 278 с. - Систем. требования: 
ADOBE ACROBAT READERE. - Назва з тит. екрану. 
54. 1732/Ф 
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 Бірта, Г. О.  
    Товарознавство м'яса [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / Г. О. Бірта ; 
ПУЕТ. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2011. - 1 файл ; 164 с. - Систем. требования: 




Горелов, А. А.  
    Экология: конспект лекций [Электронный ресурс] / А. 
А. Горелов. - Электрон. текстовые дан. - М. : Высшее 
образование, 2008. - 1 файл ; 192 с. - Систем. требования: 




Оснач, О. Ф.  
    Промисловий маркетинг [Электронный ресурс] : 
підручник : затверджено М-вом аграр. політики / О. Ф. 
Оснач, В. П. Пилипчук, Л. П. Коваленко. - 2-ге вид. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2011. - 1 файл ; 364 с. - Систем. требования: ADOBE 






 Гой, І. В.  
    Підприємництво [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / І. В. Гой, Т. П. 
Смелянська. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2013. - 1 файл ; 368 с. - Систем. требования: 






  Безпека життєдіяльності [Электронный ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / О. І. Запорожець 
[та ін.]. - 2-ге вид. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2016. - 1 файл ; 448 с. - Систем. 





     
  Цивільний захист на підприємствах харчової 
промисловості [Электронный ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / за заг. ред. Б. Д. 
Халмурадова. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2015. - 1 файл ; 192 с. - Систем. 





  Общая и частная селекция и сортоведение плодовых 
и ягодных культур [Электронный ресурс] : учебник / под 
ред. Г. В. Еремина. - Электрон. текстовые дан. - М. : Колос 
: Мир, 2004. - 1 файл ; 422 с. - (Учебники и учебные 
пособия для студентов высших учебных заведений). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Македон, В. В.  
    Бізнес-планування [Электронный ресурс] : навч. 
посібник / В. В. Македон. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2009. - 1 файл ; 236 с. - Систем. 





Сопко, В. В.  
    Бухгалтерський облік капіталу підприємства 
(власності, пасивів) [Электронный ресурс] : навч. 
посібник / В. В. Сопко. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр навчальної літератури, 2006. - 1 файл ; 312 с. - 
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Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Бордовская, Н. В.  
    Педагогика [Электронный ресурс] : учебник / Н. В. 
Бордовская, А. А. Реан. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : 
Питер, 2000. - 1 файл ; 304 с. - (Учебник нового века). - 





 Верба, І. І.  
    Основи інтелектуальної власності [Электронный 
ресурс] : навч. посібник / І. І. Верба ; за ред. С. В. Чікіна. - 
2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
НТУУ "КПИ", 2013. - 1 файл ; 262 с. - Систем. требования: 




 Смирнов, С. Д.  
    Педагогика и психология высшего образования: от 
деятельности к личности [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / С. Д. Смирнов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Издательский центр "Академия", 2001. - 1 файл ; 304 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Шара, Є. Ю.  
    Бухгалтерський облік у бюджетних установах і 
організаціях [Электронный ресурс] : навч. посібник / Є. 
Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2011. - 1 
файл ; 440 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Колесников, О. В.  
    Ціноутворення [Электронный ресурс] : навч. посібник : 
17 
 
рекомендовано МОН України / О. В. Колесников. - Вид. 3-
тє, випр. та допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 144 с. - Систем. 





 Державні стандарти освіти і національне освітнє 
законодавство [Электронный ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Г. В. Лаврик [та ін.] ; 
ПУЕТ. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2014. - 1 файл ; 208 с. - Систем. требования: 




  Екологічне право України. Особлива частина 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / О. М. Шуміло [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 1 файл ; 432 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Тимчик, О. А.  
    Економіка та релігія: теорія і практика 
взаємовпливу [Электронный ресурс] : монографія / О. А. 
Тимчик. - Електрон. текстові дані. - К. : КНТ, 2014. - 1 
файл ; 410 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




 Методика викладання у вищій школі [Электронный 
ресурс] : навч. посібник / О. В. Малихін [та ін.]. - 
Електрон. текстові дані. - К. : КНТ, 2014. - 1 файл ; 262 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Дудка, І. Г.  
    Ландшафтознавство. Практикум [Электронный 
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ресурс] / І. Г. Дудка, Б. О. Чернов. - Електрон. текстові 
дані. - К. : КНТ, 2015. - 1 файл ; 198 с. - Систем. 





 Потенціал підприємства: формування та 
використання [Электронный ресурс] : підручник : 
затверджено МОН України / Н. В. Касьянова [та ін.]. - 2-ге 
вид., переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2013. - 1 файл ; 248 с. - Систем. 





  Сучасні концепції менеджменту [Электронный ресурс] : 
навч. посібник / за ред. Л. І. Федулової. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 1 
файл ; 534. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Неліпа, Д. В.  
    Системний аналіз в політології [Электронный ресурс] 
: підручник : затверджено МОН України / Д. В. Неліпа ; 
КНУ ім. Т. Шевченка. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр учбової літератури, 2013. - 1 файл ; 304. - Систем. 





Корягіна, С. В.  
    Маркетинговий аудит [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / С. В. Корягіна, 
М. В. Корягін. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 320 с. - Систем. 







Джаман, М. О.  
    Теорія економіки регіонів [Электронный ресурс] : 
навч. посібник : рекомендовано МОН України / М. О. 
Джаман ; ПУЕТ. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2014. - 1 файл ; 384 с. - Систем. 





Амеліна, І. В.  
    Міжнародні економічні відносини [Электронный 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / І. 
В. Амеліна, Т. Л. Попова, С. В. Владимиров. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2013. - 1 
файл ; 256 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Олійник, О. В.  
    Економічний механізм розширеного відтворення в 
сільському господарстві [Электронный ресурс] : 
монографія / О. В. Олійник. - Електрон. текстові дані. - К. : 
Центр навчальної літератури, 2006. - 1 файл ; 288 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Потєхіна, В.  
    Інтелектуальна власність [Электронный ресурс] : 
навч. посібник / В. Потєхіна. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Центр учбової літератури, 2008. - 1 файл ; 414 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Сусіденко, В. Т.  
    Інформаційні системи і технології в обліку 
[Электронный ресурс] : навч. посібник / В. Т. Сусіденко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
20 
 
2016. - 1 файл ; 224 с. - Систем. требования: ADOBE 




     
  Капітал, основні та оборотні засоби підприємства 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / П. В. Круш [та ін.]. - 2-ге вид., допов. і 
переробл. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2008. - 1 файл ; 328 с. - Систем. требования: 




  Країнознавство: теорія та практика [Электронный 
ресурс] : підручник / М. П. Мальська [та ін.]. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2012. - 1 
файл ; 528 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Нечаев, А. П.  
    Пищевые добавки [Электронный ресурс] : учебник / А. 
П. Нечаев, А. А. Кочеткова, А. Н. Зайцев. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Колос, 2002. - 1 файл ; 256 с. - 
(Учебники и учебные пособия для студентов высших 
учебных заведений). - Систем. требования: 




   Педагогіка вищої школи [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / за ред. З. Н. 
Курлянд. - 2-ге вид., переробл. і допов. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Знання, 2005. - 1 файл ; 399 с. - Систем. 




 Марушкевич, А. А.  
    Педагогіка вищої школи: теорія виховання (цикл 
лекцій) [Электронный ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / А. А. Марушкевич ; КНУ 
ім. Т. Шевченка. - Електрон. текстові дані. - К. : [б. и.], 
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2005. - 1 файл ; 107 с. - Систем. требования: 




Голов, С. Ф.  
    Управлінський облік [Электронный ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / С. Ф. Голов. - 3-
тє вид. - Електрон. текстові дані. - К. : Лібра, 2006. - 1 
файл ; 704 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Назва 




  Практикум для проведення лабораторних робіт із 
дисципліни "Сільськогосподарська мікробіологія та 
вірусологія" [Электронный ресурс] / Т. М. Коваленко [та 
ін.] ; ВНАУ. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : [б. и.], 
2010. - 1 файл ; 89 с. - Систем. требования: ADOBE 




Сысоева, С. В.  
    Большая книга директора магазина [Электронный 
ресурс] / С. В. Сысоева, Г. Крок. - Электрон. текстовые 
дан. - СПб. : [б. и.], 2012. - 1 файл ; 381 с. - Систем. 





  Архіпов, В. В.  
    Організація ресторанного господарства [Электронный 
ресурс] : навч. посібник : рекомендовано МОН України / В. 
В. Архіпов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 





   Кучерук, І. М.  
    Загальна фізика. Оптика. Квантова фізика [Электронный 
ресурс] : навч. посібник / І. М. Кучерук, В. П. Дущенко. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Вища школа, 1991. - 1 файл ; 
22 
 




Кучерук, І. М. 
    Загальний курс фізики [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : у 3-х т. : рекомендовано МОН України / І. М. 
Кучерук, І. Т. Горбачук, П. П. Луцик ; за ред. І. М. 
Кучерука. - К. : Техніка, 2006 - . 
   Т. 2 : Електрика і магнетизм. - 2-ге вид., випр. - 2006. - 




Карагодова, О. О.  
    Дослідження операцій [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / О. О. 
Карагодова, В. Р. Кігель, В. Д. Рожок. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2007. - 1 файл ; 256 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Катренко , А. В.  
    Дослідження операцій [Электронный ресурс] : 
підручник : затверджено МОН України / А. В. Катренко . - 
Електрон. текстові дані. - Львів : Магнолія Плюс, 2004. - 1 
файл ; 549 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Суслова, И. М.  
    Проектная деятельность библиотек: научно - 
практическое пособие [Электронный ресурс] / И. М. 
Суслова, З. И. Злотникова. - Электрон. текстовые дан. - М. 
: ФАИР- Пресс, 2005. - 1 файл ; 176 с. - (Специальный 
издательский проект для библиотек). - Систем. 
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 Сунцова, О. О.  
    Місцеві фінанси [Электронный ресурс] : навч. посібник 
: рекомендовано МОН України / О. О. Сунцова. - 3-тє вид., 
переробл. і допов. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр 
учбової літератури, 2010. - 1 файл ; 488 с. - Систем. 





Михайлов, М. Г.  
    Бухгалтерський облік у бюджетних установах 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / М. Г. Михайлов. - Електрон. текстові дані. 
- К. : Центр учбової літератури, 2011. - 1 файл ; 384 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




 Чернікова, і. Б.  
    Бухгалтерський облік за видами економічної 
діяльності [Электронный ресурс] : навч. посібник / і. Б. 
Чернікова, Г. С. Дергільова, І. В. Нестеренко ; 
Харьківський ДАУ. - Електрон. текстові дані. - Х. : Форт, 
2015. - 1 файл ; 200 с. - Систем. требования: ADOBE 




Безуглова, О. С.  
    Биогеохимия [Электронный ресурс] : учебник / О. С. 
Безуглова, Д. С. Орлов. - Электрон. текстовые дан. - 
Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 1 файл ; 320 с. - (Учебники и 
учебные пособия для вузов). - Систем. требования: 




 Голуб, Л. С.  
    Виробництво харчових тваринних жирів [Электронный 
ресурс] : навч. посібник / Л. С. Голуб, Л. Л. Руднєва, М. В. 
Луценко. - Електрон. текстові дані. - Дніпропетровськ : 
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ДВНЗ УДХТУ, 2016. - 1 файл ; 168 с. - Систем. 





Арнольд, В. И.  
    Особенности дифференцируемых отображений. 
Классификация критических точек, каустик и 
волновых фронтов [Электронный ресурс] / В. И. 
Арнольд, А. Н. Варченко, С. М. Гусейн-Заде ; под ред. В. 
И. Арнольда. - Электрон. текстовые дан. - М. : Наука, 





 Смоляр, В. І.  
    Харчова експертиза [Электронный ресурс] : підручник 
/ В. І. Смоляр. - Електрон. текстові дані. - К. : Здоров’я, 
2005. - 1 файл ; 448 с. - Систем. требования: ADOBE 




 Левчук, И. П.  
    Медицина катастроф. Курс лекций [Электронный 
ресурс] : учеб. пособие / И. П. Левчук, Н. В. Третьяков. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1 
файл ; 240 с. - Систем. требования: DJVUREADER. - Загл. 




 Избранные лекции по медицине катастроф 
[Электронный ресурс] / под ред. С. В. Трифонова. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : ГЭОТАР-МЕД, 2001. - 1 
файл ; 304 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Сахно, И. И.  
    Медицина катастроф (организационные вопросы) 
[Электронный ресурс] : учебник / И. И. Сахно, В. И. 
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Сахно. - Электрон. текстовые дан. - М. : ГОУ ВУМНЦ МЗ, 
2001. - 1 файл ; 560 с. - Систем. требования: ADOBE 




 Избранные лекции по медицине катастроф 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / сост. С. В. Жуков. - 
Электрон. текстовые дан. - Тверь : [б. и.], 2007. - 1 файл ; 
120 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Чумаков, Н. А.  
    Безопасность жизнедеятельности. Медицина 
катастроф [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н. А. 
Чумаков. - Электрон. текстовые дан. - СПб. : Стратегия 
будущего, 2006. - 1 файл ; 247 с. - Систем. требования: 




  Яковлев, А. Т.  
    Медицина катастроф: основные понятия, термины и 
основы выживания [Электронный ресурс] : учеб. 
пособие / А. Т. Яковлев, Т. Г. Коваленко. - Электрон. 
текстовые дан. - Волгоград : Изд-во Вол ГУ, 2001. - 1 файл 
; 104 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Барковський, В. В.  
    Теорія ймовірностей та математична статистика 
[Электронный ресурс] : навч. посібник / В. В. 
Барковський, Н. В. Барковська, О. К. Лопатін. - 5-те вид. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2010. - 1 файл ; 424 с. - Систем. требования: ADOBE 








   Виробничий менеджмент [Электронный ресурс] : 
підручник / за ред. М. П. Бутка ; Чернігівський 
національний технологічний університет. - Електрон. 
текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 1 
файл ; 424 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Шарипов, Ф. В.  
    Педагогика и психология высшей школы 
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ф. В. Шарипов. - 
Электрон. текстовые дан. - М. : Логос, 2012. - 1 файл ; 448 
с. - (Новая университетская библиотека). - Систем. 





Аксенова, Л. В.  
    Энциклопедия современного виноградарства 
[Электронный ресурс] / Л. В. Аксенова. - Электрон. 
текстовые дан. - Донецк : ООО "ПКФ "БАО", 2012. - 1 
файл 240 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Костецька, Я. М. 
    Геодезичні прилади [Электронный ресурс] : підручник 
/ Я. М. Костецька. - Електрон. текстові дані. - Львів : 
ІЗМН, 2000 -  
Систем. требования: DJVUREADER. - Назва з тит. екрану. 





Смирнов, К. В.  
    Виноградарство [Электронный ресурс] : учебник / К. В. 
Смирнов, Т. И. Калмыкова, Г. С. Морозова. - Электрон. 
текстовые дан. - М. : Агропромиздат, 1987. - 1 файл 367 с. 
- (Учебники для вузов). - Систем. требования: ADOBE 
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Войтенко, С. П.  
    Математична обробка геодезичних вимірів. Теорія 
похибок вимірів [Электронный ресурс] : навч. посібник / 
С. П. Войтенко. - Електрон. текстові дані. - К. : КНУБА, 
2003. - 1 файл 216 с. - Систем. требования: ADOBE 




 Ковалик, Н.  
    Англійська мова з основ міжнародної економіки 
[Электронный ресурс] = English for international economics 
: підручник : затверджено МОН України / Н. Ковалик, Н. 
Зайшла, Л. Тимочко ; Львівська комерційна акдемія. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2014. - 1 файл ; 480 с. - Систем. требования: ADOBE 




 Англо-український дипломатичний словник 
[Электронный ресурс] : понад 26000 слів і словосполучень 
/ за ред. І. С. Бика. - Електрон. текстові дані. - К. : Знання, 
2006. - 1 файл ; 579 с. - Систем. требования: ADOBE 




Білокриницький, С. М.  
    Фотограмметрія і дистанційне зондування Землі 
[Электронный ресурс] : навч. посібник / С. М. 
Білокриницький. - Електрон. текстові дані. - Чернівці : 
Рута, 2007. - 1 файл ; 320 с. - Систем. требования: 





     
    Дистанційне зондування з основами фотограмметрії 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / В. В. Білоус [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Видавничо-полігр. центр "Київський 
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університет", 2011. - 1 файл ; 367 с. - Систем. требования: 




  Виноградарство [Электронный ресурс] / М. О. Дудник 
[та ін.] ; за ред. М. О. Дудника. - Електрон. текстові дані. - 
К. : Урожай, 1999. - 1 файл ; 288 с. - Систем. требования: 




  Піндус, Б. І.  
    Проектування автомобільних доріг [Электронный 
ресурс] : навч. посібник / Б. І. Піндус, В. В. Гончаренко. - 
Електрон. текстові дані. - Горлівка : ДонНТУ, 2013. - 1 
файл ; 244 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




   Проектування автомобільних доріг [Электронный 
ресурс] : конспект лекцій / Національний університет 
"Львівська політехніка". - Електрон. текстові дані. - Львів : 
[б. и.], 2010. - 1 файл ; 88 с. - Систем. требования: ADOBE 




Стеценко, В. М.  
    Виноградарство по-новому [Электронный ресурс] / В. 
М. Стеценко, Н. В. Держаков. - Электрон. текстовые дан. - 
М. : Полиграфиздат, 2011. - 1 файл ; 415 с. - Систем. 




Кочерган, М. П.  
    Вступ до мовознавства [Электронный ресурс] : 
підручник / М. П. Кочерган. - Електрон. текстові дані. - К. 
: Академія, 2001. - 1 файл ; 368 с. - (Альма-матер). - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 







Основи математичного опрацювання геодезичних 
вимірювань [Электронный ресурс] : навч. посібник / П. 
М. Зазуляк [та ін.]. - Електрон. текстові дані. - Львів : Вид-
во "Растр-7", 2007. - 1 файл 408 с. - Систем. требования: 




Зубець, М. В.  
    Наукові основи агропромислового виробництва в 
зоні степу України [Электронный ресурс] / М. В. Зубець. 
- Електрон. текстові дані. - К. : Аграрна наука, 2004. - 1 
файл ; 844 с. - Систем. требования: WINDOWS 




Коровкин, О. А.  
    Ботаника [Электронный ресурс] : учебник / О. А. 
Коровкин. - Электрон. текстовые дан. - М. : КноРус, 2016. 
- 1 файл ; 434 с. - (Бакалавриат). - Систем. требования: 




Голосніченко, І. П.  
    Адміністративне право України: основні поняття 
[Электронный ресурс] : навч. посібник / І. П. 
Голосніченко, М. Ф. Стахурський, Н. І. Золотарьова ; за 
заг. ред. І. П. Голосніченка. - Електрон. текстові дані. - К. : 
ГАН, 2005. - 1 файл ; 232 с. - Систем. требования: 




 Останкова, Л. А.  
    Аналіз, моделювання та управління економічними 
ризиками [Электронный ресурс] : навч. посібник : 
рекомендовано МОН України / Л. А. Останкова, Н. Ю. 
Шевченко. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2011. - 1 файл ; 256 с. - Систем. требования: 






 Клепко, В. Ю.  
    Вища математика в прикладах і задачах 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / В. Ю. Клепко, В. Л. Голець. - 2-ге вид. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2009. - 1 файл ; 594 с. - Систем. требования: ADOBE 




Зармаев, А. А.  
    Виноградарство с основами технологии первичной 
переработки винограда [Электронный ресурс] / А. А. 
Зармаев. - Электрон. текстовые дан. - М. : КолосС, 2011. - 
1 файл ; 509 с. - (Учебники и учебные пособия для 
студентов высших учебных заведений). - Систем. 




 Методичні вказівки до виконання практичних робіт з 
дисципліни "Основні принципи та вимоги ЄС щодо 
харчової продукції" для студентів факультету АТ за 
спеціальністю "Агрономія" ОР другий (магістерський) 
[Электронный ресурс] : методичні вказівки / ТДАТУ, 
Факультет Агротехнологій та екології, каф. ТПЗП. - 
Електрон. текстові дані. - Мелітополь : [б. и.], 2016. - 1 
файл ; 40 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




  Математична обробка геодезичних вимірів. Обробка 
результатів рівноточних вимірів [Электронный ресурс] : 
метод. рекомендації до лаб. робіт / ЛНАУ ; уклад.: Л. Л. 
Поляковська, В. В. Корба. - Електрон. текстові дані. - 
Львів : [б. и.], 2010. - 1 файл ; 21 с. - Систем. требования: 




Метешкін, К. О.  
    Математична обробка геодезичних вимірів 
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[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / К. О. Метешкін, Д. В. Шаульський. - 
Електрон. текстові дані. - Х. : ХНАМГ, 2012. - 1 файл ; 176 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Черняга, П. Г.  
    Супутникова геодезія [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / П. Г. Черняга, І. 
М. Бялик, Р. М. Янчук ; за заг. ред. П. Г. Черняги. - 
Електрон. текстові дані. - Рівне : [б. и.], 2013. - 1 файл ; 222 
с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Мручко, Є. Є.  
    Країни світу [Электронный ресурс] : довідник / Є. Є. 
Мручко. - Электрон. текстовые дан. - Хмельницький : [б. 
и.], 2006. - 1 файл ; 239 с. - Систем. требования: ADOBE 




 Страноведение [Электронный ресурс] : учеб. пособие / 
П. И. Рогач [и др.]. - Электрон. текстовые дан. - Минск : 





Антонович, К. М. 
    Использование спутниковых радионавигационных 
систем в геодезии [Электронный ресурс] : монография : в 
2-х т. / К. М. Антонович. - Электрон. текстовые дан. - 
Новосибирск : [б. и.], 2005 -  
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 
Загл. с тит. экрана. 
   Т. 1 / К. М. Антонович ; Сибирская государственная 






Горлачук, В. В.  
    Земельний менеджмент [Электронный ресурс] : навч. 
посібник : рекомендовано МОН України / В. В. Горлачук, 
І. М. Песчанська, В. А. Скороходов . - Електрон. текстові 
дані. - К. : Професіонал, 2006. - 1 файл ; 192 с. - Систем. 





Краус, Н. М.  
    Українсько-російсько-англійський термінологічний 
словник з економічної теорії [Электронный ресурс] = 
Ukrainian-russian-english terminological dictionary of 
economic theory / Н. М. Краус, К. М. Краус ; Полтавський 
університет економіки і торгівлі. - Електрон. текстові дані. 
- Київ : Центр учбової літератури, 2015. - 1 файл ; 328 с. - 
Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




Бабинець, М. М.  
    Термінологічний словник для студентів економічних 
спеціальностей [Электронный ресурс] / М. М. Бабинець ; 
Ужгородський торговельно-економічний інститут. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2016. - 1 
файл ; 216 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Гончаров, С. М.  
    Тлумачний словник економіста [Электронный ресурс] 
/ С. М. Гончаров, Н. Б. Кушнір ; за ред. С. М. Гончарова. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової л-ри, 2009. - 1 
файл ; 264 с. - Систем. требования: ADOBE ACROBAT 




Дмитрук, Б. П.  
    Спільне підприємництво в сільському господарстві 
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[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Б. П. Дмитрук, Н. Я. Пітель, С. М. 
Подзігун. - Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової 
літератури, 2007. - 1 файл ; 228 с. - Систем. требования: 




 Кравців, Р. Й.  
    Навчальний посібник з " Технології жирів" розділ 
"Технологія тваринних жирів" [Электронный ресурс] / 
Р. Й. Кравців. - Електрон. текстові дані. - Львов : [б. и.], 
2008. - 1 файл ; 112 с. - Систем. требования: MICROSOFT 




Тикунов, В. С.  
    Моделирование в картографии [Электронный ресурс] 
/ В. С. Тикунов. - Электрон. текстовые дан. - М. : 
Издательство Московского университета, 1997. - 1 файл ; 





Третяк, А. М.  
    Управління земельними ресурсами [Электронный 
ресурс] : навч. посібник / А. М. Третяк, О. С. Дорош ; за 
ред. А. М. Третяка. - Електрон. текстові дані. - Вінниця : 
Нова книга, 2006. - 1 файл ; 360 с. - Систем. требования: 




Коваленко, Д. І.  
    Фінанси, гроші та кредит: теорія та практика 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Д. І. Коваленко, В. В. Венгер ; Київський 
національний університет технологій та дизайну. - 
Електрон. текстові дані. - К. : Центр учбової літератури, 
2013. - 1 файл ; 577 с. - Систем. требования: ADOBE 





  Українська мова для іноземних студентів 
[Электронный ресурс] : навч. посібник : рекомендовано 
МОН України / Н. О. Лисенко [та ін.]. - Електрон. текстові 
дані. - К. : Центр учбової літератури, 2015. - 1 файл ; 240 с. 
- Систем. требования: ADOBE ACROBAT READERE. - 




  Маркшейдерское дело [Электронный ресурс] : учебник / 
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